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Estudi sobre la integració laboral de persones arnb discapacitat 
mi t jan~ant el treball arnb suport a les comarques de ~ i r o n a "  
Maria Pallisera, Sonia Barrachina, Judit Fullana, Joan Lobato i Montserrat Vila 
Resum: Aquest article presenta els principals resultats obtinguts en una investigació sobre la 
integració laboral de persones arnb discapacitat psíquica mit jan~ant el Treball arnb Suport. Ces- 
tudi se centra en les experiencies realitzades a les comarques de Girona durant el període 1994- 
1999. Es descriuen els objectius i el procés metodologic de la recerca, desenvolupat a través de 
dues fases: una primera fase de caracter descriptiu, i una segona fase d'estudi de casos. Bona 
part de I'article se centra en aquesta segona fase, en la qual s'estudia el procés d'integració la- 
boral des d'una perspectiva multidimensional i a partir de la informació proporcionada pels 
seus protagonistes: la persona arnb discapacitat, la família, els agents laborals i els educadors 
dels serveis de treball arnb suport. S'aporten les principals dades sobre els resultats de I'estudi 
pel que fa a: el desenvolupament dels processos d'integració laboral, la incidencia de la inserció 
laboral en la persona del treballador/a i la incidencia de la inserció en I'entorn laboral. Es deter- 
minen també els principals factors que afavoreixen els processos d'inserció laboral al mercat oa- 
dinari de persones arnb dificultats pera la seva integració. 
Abstract: Main results of an investigation about work integration of people with mental retar- 
dation through supported employment are presented in this paper. The study is based on expe- 
riences carried out in the area of Cirona during 1994-1 999. The objectives and methodologic 
process of the study are described. This reseach has two strands. The first has a descriptive na- 
ture and the second one consists of a case study. The paper is focused mainly in this second 
strand and studies the process of work integration from a multidimensional view by means of 
the information provided by the subjects: the person with mental retardation, the family, the 
work agents, and the educators of the supported employment services. The outcomes of this 
study are shown, essentially main data regarding to the development of work integration pro- 
cesses, the incidence of work insertion in the worker as a person, and the incidence of the inser- 
tion in the work environment. The paper also determines main factors helping work insertion 
processes in the current market of people with integration difficulties. 
Descriptors: lntegració laboral. Persones arnb discapacitat psíquica. Treball arnb Suport. Estu- 
di de casos. Metodologia qualitativa. 
Introducció 1aboral.l Tot i que la integració laboral a l'entorn ordi- 
nari és una de les finalitats explicitades en les declara- 
Actualment és una dada coneguda el fet que les cions d'organismes internacionals i en una gran part 
persones arnb discapacitat constitueixen un dels col- de les legislacions dels paisos del nostre context, la ma- 
lectius més vulnerables pel que fa a la seva integració joria de les accions adreqades a potenciar la integració 
* Aquesta investigació s'ha realitzat arnb el suport econbrnic d'un ajut per a projectes de recerca de la UdG arnb número de referen- 
cia UdG981433. 
1. La Encuesta sobreDeficiencias, Discapacidades ylVinusvalías (INE, 19861, considerada encara avui coma font oficial de referencia 
pel que fa aquesta ternktica, constata que nornés la cinquena part dels ciutadans espanyols arnb discapacitat en edat laboral tenia una 
feina remunerada. Actualrnent, l'índex d'atur de la població arnb discapacitat dobla aproxirnadarnent el de la resta de la població. En el 
docurnent Empleo yDiscapacidad (19981, editat per I'Observatorio delaDiscapacidad delMinisterio deTrabajo yAsuntos Sociales, es re- 
ferencia un docurnent de treball de la Cornissió Europea (Empleo en Eilropa, 19971, on s'afirrna que el nivell d'ocupació de les persones 
arnb discapacitat se situa 17 punts per sota del nivell de la restadels trebaiiadors. 
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laboral de les persones amb discapacitat se centren ba- 
sicament a potenciar la creació de serveis de caracter 
prstegit (Centres Ocupacionals i Centres Especials de 
Trebail). En aquest sentit, a 1'Estat espanyol, els Cen- 
tres Ocupacionals i els Centres Especials de Treball 
acullen la gran majoria de les persones arnb discapaci- 
tat psíquica en edat laboral. Tot i que la nostra legisla- 
ció2 estableix que el Centre Especial de Treball consti- 
tueix la plataforma des de la qual les persones amb 
discapacitat accediran a llocs de treball ordinaris, enla 
practica aixb no passa. Naturaln~ent, 6s evident que 
aquests serveis esmentats constih~eixen una mostra de 
les polítiques socials que han d'e:ustir per tal de facili- 
tar una alternativa de treball i d'assistencia a les perso- 
nes arnb discapacitar. Tot i així, quan gairebé fa vint 
anys de la promulgació de la LLISMI i del reconeixe- 
ment oficial d'aquests serveis, també s'ha constatat 
que els entorns protegits contribueixen a crear nous 
espais de segregació de les persiones ndiferents)), un 
element que, juntament amb les pensions públiques, 
fomenta la cultura de la dependericia, en comptes d'a- 
favorir la reinserció professiond dels beneficiaris 
(~ol.lectiu IOÉ, 1998). 
Per aixb, la integració laboral del col.lectiu de per- 
sones arnb discapacitat al mercat laboral ordinari és, 
encara avui, un tema per resoldre. Davant d'aquesta si- 
tuació, s'han generat al nostre coritext, a partir sobre- 
tot dels anys noranta, diverses iniciatives que, arnb la 
intenció d'afavorir la inserció laboral del col.lectiu de 
persones arnb discapacitats, es caneixen amb el nom 
de Treball amb Suport. Aquesta niodalitat formativa i 
d'inserció, iniciada durant els anys setanta als páisos 
anglosaxons i aplicada successiv;~ment a la majoria 
dels paisos europeus, es basa a oferir al treballador i a 
l'entorn laboral el suport necessari per a la inserció, a 
través de l'acció de professionals de la intervenció edu- 
cativa (que a 1'Estat espanyol se solen anomenar «pre- 
paradorsles laborals))). Des del servei de treball arnb 
suport es fa la selecció i la identificació de tasques la- 
boral~ dins el sistema laboral ordinari: la selecció del 
trebailador, la seva formació previa i la formació per al 
desenvolupament del lloc de treball a l'empresa. Habi- 
tualment, al lioc del treball una persona en concret, 
anomentada «supervisor natural)), esdeve la figura de 
referencia i l'encarregada d'exercir la supervisió de la 
persona arnb discapacitat en el desenvolupament de 
les seves funcions laborals. 
El treball arnb suport constitueix una metodologia 
necesskia en aquests moments en que existeix un 
gran desconeixement de les possibilitats laborals de les 
persones arnb discapacitat i encara no s'ha desenvolu- 
pat prou la formació professional d'aquest col.lectiu. 
Igualment necessaria és, ami, la recerca sobre els pro- 
cessos d'inserció duts a terme mitjanqant el treball 
arnb suport, per tal de conkixer com es desenvolupen 
aquests processos i quins són els elements que afavo- 
reixen la continuitat de les inser~ions.~ 
Arnb aquesta finalitat, s'ha desenvolupat recent- 
ment la investigació que us presentem en aquestes pa- 
gines, la qual aporta informació sobre els objectius, el 
procés metodolbgic i dguns dels principals resultats 
obtinguts a partir de la veu de totsles elslles protago- 
nistes dels processos d'inserció. Tot seguit presentem 
informació sobre aquests elements. 
La recerca: objectius i procés metodolbgic 
Ea recerca que presentem, realitzada des del juny 
de l'any 1999 fins al julio1 de l'any 2000, se centra en les 
comarques de Girona. Genericament, pretén obtenir 
informació que permeti desenvolupar l'analisi dels 
processos d'inserció de persones arnb discapacitat que 
treballen a diferents empreses de caracter públic o pri- 
vat. Segons aquest propbsit general, es defineixen els 
objectius d'estudi següents: 
1. Determinar el nombre de persones arnb discapaci- 
tat psíquica que durant el període 1994-98 han rea- 
litzat accions formatives i d'inserció laboral a través 
2. Ens referirn ara a la Llei d'lntegració Social del Minusvhlid (LLISMI, 1982). 
3. Cal dir, en aquest sentit, que la rece.rca existent al nostre context sobre aquesta ternhtica 6s escassa. Tal corn planteja el Colectivo 
IOE (19981, encara no disposern d'un registre estadístic dels diferents projectes existents a I'Estat, ni de valoracions del procés desenvo- 
lupat a través d'aquestes propostes. Si que trobem algunes recerques recents en que s'estudien diferents aspectes relacionats arnb la in- 
tegració laboral de les persones amb discal~acitats (en citern algunes a t d  d'exernple: Caleidoscopia, 1996; Gobiernovasco, 1994; Colec- 
tivo IOÉ, 1998; EAL, 1996. ..) i que se centren en hmbits geografics i col.lectius diferents i amb orientacions rnetodolbgiques diverses. 
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de projectes de treball arnb suport a les comarques 
de Girona, i estudiar diferents variables d'aquest 
col.lectiu. 
2. Obtenir informació sobre el desenvolupament de 
la integració laboral. 
3. Obtenir informació sobre la incidencia de la inser- 
ció laboral en la persona del treballadorla. 
4. Obtenir informació sobre la incidencia de la inser- 
ció laboral en l'entorn laboral. 
5.  Determinar els factors que cal tenir en compte en 
els processos d'inserció laboral per millorar les 
possibilitats d'integració laboral del col.lectiu de 
persones arnb discapacitat psíquica. 
Quant al punt de vista metodolbgic, l'estudi s'enfo- 
ca des d'una doble perspectiva: d'una banda, utilitzant 
estrategies descriptives que ens aporten dades sobre la 
població que accedeix als serveis de treball arnb suport 
i, de l'altra, fent servir estrategies quantitatives que ens 
permetin d'entendre el desenvolupament dels proces- 
sos d'integració i els seus resultats en les persones im- 
plicades. Concretament, doncs, la recerca es desenvo- 
lupa al llarg de dues fases clararnent seqüenciades: la 
primera de caracter basicament descriptiu, i la segona 
centrada en un estudi de casos. 
En la primera fase es duu a terme un estudi descrip- 
tiu de la població que durant el període 1994-1999 ha 
participat en experiencies de formació ilo inserció la- 
boral mitjanqant treball arnb suport en el territori estu- 
diat. Obtenim informació de 95 casos, més del 50% dels 
quals (49 persones, 23 de les quals són homes i 26 do- 
nes) realitzen una inserció laboral al sistema ordinari. 
Aquestes persones es distribueixen en quatre grans iti- 
neraris d'inserció, en funció de l'estudi de variables 
com: continuitat de la inserció, durada de la inserció, ti- 
pus de contracte, causes de la finalització del contracte 
en els casos en que s'ha produit mobilitat laboral. Tam- 
bé s'analitzen altres variables, com ara la formació pre- 
via (tipus de centre on ha estat escolaritzat, estudis rea- 
litzats, experiencia laboral anterior). Aixb ens permet 
de configurar, dins la previsible diversitat dels casos es- 
tudiats, un seguit de característiques que defineixen la 
naturalesa de cada un dels itineraris establerts4 
Finalitzada aquesta fase descriptiva, es duu a terme 
la segona fase, que consisteix a realitzar un estudi de 
casos adrecat a coneixer amb m6s profunditat el de- 
senvolupament dels processos d'inserció. Se seleccio- 
nen els casos d'entre els quatre grans itineraris esta- 
blerts en la fase anterior. El procés d'integració laboral 
s'estudia ara des d'una perspectiva multidimensional i 
a partir de la informació proporcionada pels seus pro- 
tagonistes (la persona arnb discapacitat, la família, els 
agents laborals i els professionals de la formació i del 
treball amb suport). S'incideix especialment en deter- 
minar l'impacte de la inserció laboral tant en la perso- 
na arnb discapacitat (a nivel1 relacional, laboral i 
personal) com en l'empresa (canvi d'actituds que afa- 
voreixin la integració). 
L'estudi de casos. Segona Fase de la recerca 
Donada la rellevancia de l'analisi desenvolupada 
en la segona fase de la recerca, així com el caracter in- 
novador de la perspectiva metodolbgica emprada, ens 
centrem tot seguit enl'exposició del plantejament i de- 
senvolupament, i en les principals idees extretes de la 
informació obtinguda. 
1. Plantejamentgeneral de l'estudi de casos 
En aquesta segona fase de la recerca, metodolbgi- 
cament parlant, tenen un paper fonamental les es- 
trategies de caracter qualitatiu, ates que allb que ens 
interesa és recollir i reflectir la veu dels protagonistes. 
Es dissenyen quatre entrevistes per a cada una de les 
fonts d'informació següents: el treballador, l'empresa, 
la familia i els professionals del servei de treball arnb 
suport, per a l'elaboració de les quals es parteix dels 
objectius de l'estudi. Així, pera cada objectiu es deter- 
minen els indicadors que ens aporten la informació 
reilevant sobre l'itinerari educatiu i laboral del treba- 
llador. En aquest sentit, la taula 1 mostra la relació en- 
tre objectius, indicadors, fonts d'informació i instru- 
ments. 
4. Per obtenir mes informació sobre les característiques de cada un dels itineraris, vegeu Paliisera et al (2000). 







Objectiu 2: Desenvolupar la
integració laboral
mitjançant TAS.
1. Aproximació al coneixement de les persones implicades en cada X X X X
situació: el treballador/a, la família, l'empresa:
■El treballador: capacitats i necessitats. Història prèvia. Formació.
Valoració com a treballador.
• La família: el suport a la integració laboral.
• L'empresa: la implicació per part del supervisor, els companys i
l'empresa com a entitat.
• El paper del servei de TAS en cada cas.
2. Els treballs realitzats al llarg de l'itinerari laboral: condicions i
característiques del/s lloc/s de treball. X X
3. Les expectatives laborals. X
4. Seguiment realitzat pel preparador laboral. X X X
5. Seguiment realitzat pel supervisor natural (en els diferents llocs
de treball). X X X X
6. Acollida al lloc de treball per part dels companys i el cap. X X X X
7. Relació establerta al lloc de treball. X X X X
8. Compliment de les feines encomanades. X X
9. Valoració de la persona com a treballador. X X X
10. Satisfacció de les persones implicades amb relació a l'experiència. X X X X
1 Canvis en la participació en activitats de temps lliure. X X X
2. Canvis en la participació en activitats familiars. X X X
3. Canvis observats en la persona arran de l'experiència d'integració
laboral (a nivell relacional, laboral i personal). X X X X
1. Expectatives prèvies a l'experiència. X
2. Opinió sobre la integració laboral del col•lectiu de P amb dificultats
específiques abans de l'experiència. X
3. Opinió sobre la integració laboral del col•ectiu de P amb dificultats
específiques arran de l'experiència. X
1. Factors optimitzadors que poden garantir l'èxit de la integració X X X X
laboral pel que fa a: formació prèvia, seguiment, habilitats
personals, autonomia...
Objectiu 3: Informar sobre la
incidència en el treballador de
la integració laboral a l'empresa
ordinària mitjançant el TAS.
Objectiu 4: Informar sobre la
incidència en l'entorn laboral de
la integració laboral de PD
mitjançant TAS.
Objectiu 5: Identificar els factors
d'int. laboral de PD mitjançant
TAS .
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El procés de selecció de les persones per estudiar es 
realitza a partir de la primera fase de la recerca, la qual 
ens ha permks d'obtenir informació de caracter des- 
criptiu sobre el col.lectiu dels usuaris dels serveis de 
Treball arnb Suport, distribui'ts en itineraris laborals 
segons la trajectbria realitzada en el món del treball. En 
aquesta primera fase, s'estableixen quatre itineraris: el 
primer esta format per les persones que en el moment 
de realitzar l'estudi es mantenen en el mateix lloc de 
treball on van comencar a treballar a partir de la seva 
incorporació al projecte de treball arnb suport (20 per- 
sones). El segon itinerari esta format per les persones 
que al llarg del seu procés laboral treballen en més 
d'un lloc de treball, i continuen insertades laboralment 
en el moment de fer la recerca (14 persones). El tercer 
itinerari, l'integren persones que al llarg del seu procés 
laboral treballen en un lloc de treball o en més d'un, i 
que en el moment de fer la recerca no estan treballant 
(9 persones). Finalment, el quart i darrer itinerari, el 
formen persones que presenten una vida laboral que 
es potvalorar, apartir de diferents observacions, coma 
conflictiva, tot i que en el moment de fer la recollida de 
dades estan treballant (4 persones). 
Els dos primers grups inclouen les persones l'inti- 
nerari de les quals, a partir de les dades disponibles, 
s'aprecia que ha estat positiu; és a dir, que tant si han 
canviat com no de lloc de trebail, hi ha una continuitat 
laboral durant la qual no es produeixen incidkncies re- 
marcables que denotin alguna problematica impor- 
tant en els processos d'inserció. En canvi, els dos dar- 
rers grups inclouen les persones el procés d'inserció de 
les quals, independentment de si en el moment de re- 
collir les dades treballen o no, es presenta arnb dife- 
rents graus de complexitat. 
Un cop decidit el nombre de persones de cada iti- 
nerari que formara part de l'estudi de casos, es demana 
la col.laboració dels professionals dels serveis de tre- 
ball arnb suport per tal de seleccionar les persones que 
constituiran els casos per estudiar, tenint en compte 
que són els professionals els qui disposen de la infor- 
mació que els permet d'ajudar-nos a triar efectivament 
aquelles persones que poden ser més representatives 
per a l'estudi de casos. A partir d'aquest procés, seran 
16 les persones seleccionades per a l'estudi. 
D'aquesta manera, s'apliquen les entrevistes en 
profunditat a cada una de les fonts corresponents a 
aquestes 16 insercions (per la qual cosa disposem de 
60 entrevistes en total), les quds es transcriuen ínte- 
grament. Es realitzen posteriorment els informes indi- 
vidual~, a partir dels quals es redacta l'informe final, 
que recull les dades més rellevants sobre els procés de 
recerca i els resultats obtinguts. 
Pel que fa l'aplicació dels instruments, el procedi- 
ment és el següent: el primer contacte arnb les perso- 
nes per entrevistar (tant la família i el treballador com 
l'empresa) es fa a través del servei de TAS que ha treba- 
ilat en la inserció. Obtinguda la conformitat, els mem- 
bres de l'equip de recerca es posen en contacte arnb les 
famílies, els treballadors i les empreses. Els membres 
de I'equip ens distribuim en parelles per fer totes les 
entrevistes corresponents a un cas. La composició de 
les parelles varia per cada cas, ja que decidim que és fa- 
vorable per a nosaltres que el grup de treball no sigui el 
mateixper evitarlapossibilitat de caure en unes matei- 
xes rutines o en uns mateixos esquemes de treball. D'a- 
questa manera, intentem que el procés d'aplicació 
s'enriqueixi per les aportacions dels diferents mem- 
bres de l'equip. Cal dir que totes les entrevistes s'enre- 
gistren (Ilevat d'algun cas en que la persona entrevista- 
da demana explícitament no ser enregistrada). 
En primer lloc s'entrevisten els educadors del ser- 
vei per tal d'obtenir una primera informació dels ca- 
sos. Les entrevistes als educadors es porten a terme als 
mateixos centres de treball arnb suport. A cada entre- 
vista hi ha dos membres de l'equip. Els treballadors, les 
famílies i els representants de l'empresa són entrevis- 
tats a diferents Ilocs: en alguns casos a la propia llar fa- 
miliar; en d'altres al centre de treball arnb suport. Mgu- 
nes vegades s'han realitzat les entrevistes en espais de 
la Universitat de Girona, així com també en altres es- 
pais convinguts pels entrevistats i els entrevistadors. 
Els representants de l'empresa s'entrevisten a la matei- 
xa empresa. Per fer l'entrevista se segueix el guió esta- 
blert, pero de forma flexible, per tal d'adaptar-nos a la 
dinamica que s'estableix entre entrevistadors i perso- 
na entrevistada. 
El procés d'aplicació de les entrevistes es realitza 
durant el període compres entre el gener i el marc de 
l'any 2000. 
Tal com preteníem al comencament, aquest estudi 
ens ha permes d'obtenir informació sobre el desenvo- 
lupament dels processos d'inserció laboral del col.lec- 
tiu de persones amb discapacitat psíquica, així com 
desenvolupar i aplicar un conjunt d'estrathgies i tecni- 
ques metodolbgiques i comprovar-ne la idonei'tat per 
als objectius proposats. 
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2. Els casos estudints 
Pel que fa als casos estudiats, tal com ja hem apun- 
tat, hem trebailat arnb un total dt: setze insercions, cor- 
responents a nou homes i set dories. Les seves edats (en 
l'any natural en que es realitzen les entrevistes) oscil.la- 
ven entre els 20 anys i els 37, tot i que més de la meitat 
dels casos (onze persones) tenia entre 20 i 29 anys. Cinc 
persones tenien més de 30 anys. En les insercions d'a- 
questes persones han col.laborat dos dels projectes de 
Trebali arnb Suport que funcionaven a les comarques 
de Girona durant el període estudiat. A la taula 2 es de- 
talla, per a cada cas, la informació concreta relativa al 
sexe, l'edat i altres dades descriptives dels integrants de 
l'estudi. Es tracta, en tots els casos, de persones que te- 
nen el certificat administratiu que acredita la seva con- 
dieió legal de disrninució. Totes presenten discapacitat 
psíquica, en diferents graus, alguries fins i tot presenten 
altres problematiques de caracter físic. Cinc d'aquestes 
persones tenen la síndrome de D o ~ n . ~  
Pel que fa als llocs de trebali on s'han realitzat les 
insercions, dominen clarament les empreses privades. 
Xomés tres de les insercions s'han realitzat en entitats 
públiques. Hi ha el cas &una noia que actualment no 
treballa perb que havia treballat durant cinc mesos i 
mig a llAdministració pública amb un contracte tem- 
poral. La resta de les insercions que en el moment de 
fer l'estudi de casos es mantenien vigents es realitza- 
ven en empreses privades de diversos sectors (envasat 
de fruites, una gestoria, una funeraria, fabriques diver- 
ses, etc.). Una persona treballava en un Centre Especial 
deTreball. 
L'antiguitat en el lloc de treball és variable. Trobem 
persones que fa fins a 4,s i 6 anys que treballen a la ma- 
teixa empresa, i d'altres que tenen contractes tempo- 
r a l ~  de caracter discontinu. 
Si fins ara hem parlat de dades de caracter descrip- 
tiu relacionades arnb els treballadors i les seves inser- 
cions, tot seguit farem referencia a qüestions més vaio- 
ratives sobre el sentit d'aquestes insercions. Recordem 
que el punt de partida per a la selecció dels casos van 
ser els itineraris, i que als itineraris els vam atribuir un 
sentit mes o menys positiu a parti~ d'algunes de les va- 
riables relacionades arnb el desenvolupament de la in- 
serció. Així doncs, consideravem que les persones que 
es mantenien en el mateix lloc de treball, després d'un 
període relativament iiarg, vivien itineraris positius, 
per exemple. Per contra, en els casos en que es prodiiia 
un canvi de lloc de treball acompanyat d'un cert «re- 
trocés)) en les condicions laborals (per exemple, passar 
a tenir un contracte de durada més curta), valor2vem 
que el sentit de la inserció no era tan positiu. Ara bé, un 
cop realitzat l'estudi de camp, hem vist que en alguns 
casos aquestes vaioracions no s'ajustaven a la realitat. 
El fet de coneixer arnb més deteniment alguns detalls 
de les insercions ens ha permes d'atrevir-nos a fervalo- 
racions individualitzades de cada un dels processos 
d'inserció realitzats, i hem pogut observar que en cada 
itinerari podem trobar situacions molt diferenciades i 
valorades arnb molts matisos diferents, que ens mos- 
tren des de situacions del tot positives fins a situacions 
que s'entreveuen no del tot negatives perb arnb la con- 
veniencia de modificar-ne algun element. 
3. Els resultats de l'estudi 
Un cop fetes les entrevistes en profunditat amb tots 
els informants de cada un dels casos, les transcrivim ín- 
tegrament. Posteriorment es redacta, seguint procedi- 
ments metodolbgics d'analisi de continguts, la informa- 
ció corresponent a cada cas individual. La pauta seguida 
són els indicadors utilitzats per elaborar els instru- 
ments. Quan els informes individuais ja estan redactats, 
s'elabora l'informe final, que recull, rnitjanqant l'aplisa- 
ció d'estrategies d'analisi de continguts, la informació 
més reilevant sobre cadaun dels objectius de l'estudi. 
En aquest apartat farem una aproximació als prin- 
cipal~ resultats obtinguts en l'estudi realitzat. Per faci- 
litar-ne la lectura, agrupem la informació al voltant 
dels blocs següents: en primer lloc, ens referirem a 
qüestions relacionades arnb el desenvolupament de la 
integració laboral (el paper del preparador laboral, el 
supervisor laboral, l'acollida al lloc de treball). Segui- 
dament, ens centrarem en la incidencia de la inserció 
laboral en la persona treballadora. Finaiment, parla- 
rem de la incidencia dels processos d'inserció en el 
mateix entornlaboral. 
5. Tal corn es podra observar, a la taulíi eviternles dades concretes que possibilitarien la identificació de les persones estudiades. Ala 
taula figuren dades de 14 dels 16 casos estudiats. No hi figuren les dades de dues de les persones entrevistades perquh, per diferents mo- 
tius, es van destacar del'estudi final. 
Taula 2. Relació de casos estudiats 
Núm.cas Genere Edat Entorn residencial Lloc de treball actual Antiguitat Principals tasques Experiencia laboral 
on viu laborals previa 
1 Horne 20 Llar familiar, arnb Adrninistració pública 4 anys Ajudant de conserge. Reparteix correu N o 
els dos pares intern i rnissatgeria a altres organismes 
oficials de la ciutat. Tasques de suport 
adrninistratiu. 
2 Horne 2 1 Llar familiar, arnb Empresa d'ascensors 4 anys Ajudant al taller (ordenar peces, ornplir N o 
els dos pares garrafes d'oli, ajudar els cornpanys a 
rnoure peces, etc.). 
3 Dona 25 Llar familiar, arnb els dos Administració pública 6 anys Auxiliar de conserge: fotocopies, N o 
pares. Els gerrnans, rnés rnissatgeria interna i externa. 
grans, ja  viuen fora de 
casa 
4 Home 35 Llar familiar, arnb Funeraria 
els dos oares 
Uns 2 anys i rnig Auxiliar adrninistratiu i rnissatgeria. Taller d'una empresa 
5 Horne 35 Viu a la llar familiar Arts grafiques 5 anys Compagina activitats de mantenirnent Algunes tasques de 
arnb la rnare i un gerrna. d'exteriors arnb la neteja dels espais caracter temporal de 
El pare va morir fa poc interiors del taller fent tasques variades. curta durada 
6 Horne 24 Llar familiar, arnb Empresa de 3 anys Tasques de suport als cornpanys en els No 
els dos pares subministrarnent repartirnents o en els serveis tecnics. 
de beaudes Tarnbé suoort adrninistratiu a I'oficina. 
7 Horne 26 Llar familiar, arnb els 
pares, una gerrnana i 
el nebot 
8 Dona 23 Llar familiar, arnb la 
rnare, el rnarit de la 
rnare i un gerrna rnés 
petit 
9 Dona 29 Llar familiar, arnb els 
pares. Els gerrnans j a  
no viuen a casa 
Envasarnent de fruites 3 anys Treballa inicialrnent a la cadena Té experiencia previa 
d'envasat de fruita i posteriorrnent corn a jardiner 
combina aquesta feina arnb altres de 
suoort més cornolex. 
Empresa de serveis 3 anys Ajudant de conserge, dues hores Havia treballat durant 
privada diaries. Repartirnent de corresponden- un any i m i g a  I'Adrni- 




3 anys Auxiliar en tasques administratives i 
rnissatgeria. 
10 Horne 37 Llar familiar, arnb Adrninistració pública Dues Mantenirnent de boscos i espais a I'aire Té alguna experiencia 
la rnare temporades Iliure. previa de caracter pun- 
(ctes. de 6 tual. La darrera, el tre- 
mesos ball en un supermercat 
cada un) durant 3 rnesos 
1 1  Dona 3 1 Viu en un pis de Hostaleria 
lloguer a Girona 
4 anys Auxiliar de cuina: neteja d'estris de Experiencia en 
cuina, dels espais i suport a les tasques hostaleria 
-- 
de la cuina. 
12 Horne 21 Viuarnbels pares Envasat de fruites 3 anys (a) Tasques de suport en to t  el procés No 
d'envasarnent de la fruita. 
13 Horne 36 Fill únic, viu ambla  Empresa de fusteria 2 anys Tasques relacionades amb el procés de Experiencia laboral fa 
rnare producció. Treballa arnb diferents rnolt ternps. Una llarga 
rnaquines i fa diverses feines de temporada a I'atur 
rnantenirnent al taller. 
14 Dona 23 Llar familiar, arnb els Empresa d'alimentació 2 anys Diferents tasques re1acionad.s arnb Durant quatre anys tre- 
dos pares I'envasat de productes alirnentaris. balla en un superrnercat 
arnb contractes ternpo- 
rals de rnitja jornada 
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3.1. El desenvolupament de la integració laboral
• El paper del preparador laboral
Un dels temes envoltats per una certa polèmica a
l'hora de tractar el tema de la integració laboral de per-
sones amb discapacitat al sistema ordinari és el paper
del preparador laboral, és a dir, de l'educador que dóna
suport al treballador en el mateix lloc de treball. De vega-
des, l'existència d'aquest suport és l'argument defensat
per algunes persones per negar la «realitat» d'aquestes
experiències. Ara bé, també hi ha persones que plante-
gen que el suport és innecessari, i que la inserció s'ha de
poder realitzar sense la intervenció dels professionals
que fan de mediadors entre el treballador i l'entorn labo-
ral i que faciliten la mútua adaptació. Observem quina
valoració fan del suport extern els protagonistes dels
processos estudiats en aquesta recerca.
La presència del preparador laboral (PL) és valora-
da positivament pràcticament per totes les empreses
on treballaven els nois i noies d'aquest estudi en el mo-
ment de fer les entrevistes, sobretot es valora molt po-
sitivament la seva presència en els moments inicials de
la inserció. En alguns casos s'especifica que es consi-
dera positiu no només pel fet que ajuda el treballador a
aprendre les tasques que ha de desenvolupar en el lloc
de treball, sinó també perquè facilita l'acollida: en ser
una persona coneguda pel nou treballador aquest se
sent més acompanyat durant els primers dies; alhora
esdevé, en aquests moments inicials, un intermediari
entre el treballador i els companys de feina i facilita la
relació.
En alguna de les experiències d'inserció la raó prin-
cipal per valorar positivament la feina del PL té relació
amb el fet que ajuda l'entorn laboral a saber com s'ha
d'afrontar la incorporació del nou treballador, el qual,
a vegades, és percebut amb inquietud.6
Només hem trobat dos treballadors que no han tin-
gut la presència d'un PL en el lloc de treball; en tots dos
casos ha estat l'empresari o el responsable del servei
qui ha demanat explícitament que no hi fos. En amb-
dós casos, però, existeix una clara supervisió des de la
mateixa empresa.?
Llevat dels dos treballadors esmentats anterior-
ment, el procediment més habitual que segueix el PL
consisteix a acompanyar el treballador a l'empresa i
estar amb ell d'una manera molt intensa durant els pri-
mers dies de la inserció i progressivament deixar d'a-
nar-hi amb tanta freqüència, fent un seguiment molt
més puntual i sovint a través d'un contacte telefònic
periòdic.
Cal dir, però, que aquesta intensitat inicial també
varia molt en funció de les persones que han de fer
procés d'inserció. Ens trobem amb casos en què la
presència més intensiva del PL ha durat únicament
tres setmanes i després el seguiment es fa a través de
contactes esporàdics amb el supervisor natural (SN),
moltes vegades a través del telèfon i en d'altres cal una
presència molt més continuada i regular durant un pe-
ríode de temps més llarg.
En les decisions sobre la durada del seguiment que
ha de fer el PL, hi té un paper important la dificultat de
les tasques que cal realitzar amb relació a les com-
petències del treballador, la possibilitat que els apre-
nentatges s'assoleixin de forma més o menys ràpida
més o menys permanent, els hàbits laborals com ara la
puntualitat, la constància i el ritme en el treball, i tam-
bé el grau de concentració del treballador quan realitza
les feines que se li assignen. A1 costat d'això, però, tam-
bé incideix el fet que a l'empresa hi hagi una persona
que exerceixi clarament la funció de supervisora i el
temps que pugui dedicar, si més no en els primers dies
de la inserció, a atendre el nou treballador i ensenyar-li
les tasques que ha de portar a terme.
6. Vegeu, a tall d'exemple, què diuen alguns representants de l'empresa. En un cas, la persona entrevistada planteja: «A1 principi
quan ell va entrar aquí, la gent no estava acostumada a tenir un nano així i tothom en un principi, no diré que l'ignorés, però no s'hi feien
gaire, llavors el fet de tenir el seu educador al costat va ser bo per a ell. Em sabia més greu per a l'educador que per a ell, perquè ell (el PL)
s'estava assegut i amb els braços creuats tota l'estona.» En un altre cas, es comenta que el preparador laboral era com un representant de
la treballadora, que la presentava a la resta dels companys explicant-los quines feines podia fer: «Et treia aquella mena de por incons-
cient a, «i si no ho fa bé? Hauré perdut el temps encarregant les fotocopies a aquesta noia?» Va ajudar en el fet que tothom, poc a poc, anés
agafant confiança en la treballadora».
7. Concretament, en una situació d'aquestes dues, l'empresari va considerar que la presència d'una persona aliena a l'empresa no li
facilitaria les coses: «Agafar-lo m'està bé, però sense gaire murga. Que algú l'ensenyi però que no faci perdre el temps. Un preparador em
faria més nosa que servei, amb tota la colla que som. Si cal ensenyar-li a fer coses ja li ensenyarem nosaltres».
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En general, doncs, la presencia del PL és valorada 
positivament per l'empresa, cosa que significa que 
probablement, sense la seva intervenció, moltes per- 
sones no haurien pogut fer el procés d'inserció laboral. 
Tanmateix, a vegades aquesta figura sembla que ser- 
veixmés perque l'empresari es decideixi a contractar el 
treballador que no pas perque faci una feina impres- 
cindible en el sentit de facilitar l'aprenentatge del tre- 
ba l l ad~r .~  Sembla, doncs, que la tasca del PL adquireix 
un aspecte d'acompanyament, de donar seguretat tant 
al trebailador corn a l'empresari o als companys de fei- 
na del nou treballador. 
El supervisor natural 
Si és important el paper del preparador laboral, 
també ho és la figura de la persona que, al'entorn labo- 
ral, constitueix el punt de referencia per al treballador. 
Aquesta figura s'anomena <<supervisorla natural)) (SN). 
No sempre la persona que s'acorda amb els educadors 
del servei de Treball arnb Suport que fari la supervisió 
és la que esta més en contacte amb el treballador o qui 
li encarrega directament les feines o, dit d'una altra 
manera, no sempre la persona que té contacte amb els 
professionals del programa de treball amb suport és 
qui realment exerceix la tasca de supervisió del treba- 
llador en el lloc de treball. En la majoria dels casos, 
perb, hi ha una figura clara de supervisor natural i aixo 
ho valoren positivament tant els treballadors corn els 
educadors. Sembla molt positiu que el treballador, so- 
bretot en els moments d'iniciar la inserció laboral, tin- 
gui definida una persona de referencia en el mateix lloc 
de treball. En alguns casos és l'encarregat o l'encarre- 
gada del magatzem, en d'altres la cap d'administració, 
la cap de consergeria o el cap de cuina. ES important 
que el SN vegi corn es desenvolupa en la feina el treba- 
llador i, alhora, sembla que és positiu que aquesta per- 
sona tingui alguna responsabilitat dins l'empresa, corn 
és en els casos que acabem de citar. D'altra banda, 
també és important que el SN no sigui l'única persona 
amb qui es relacioni el treballador a nivel1 laboral sinó 
que ha d'aprendre que també pot rebre encarrecs d'al- 
tres persones. No seria bo que es creessin situacions de 
dependencia dins de l'empresa, provocades en la ma- 
joria dels casos per relacions de sobreprotecció. També 
és positiu que sigui el SN el qui ensenyi el treballador a 
fer la feina. En alguns dels casos el treballador només 
ha comptat amb el SiY ja des dels moments inicials de 
la inserció. 
Només hem trobat un cas en que el SN manifesta 
que, pel volum de feina que tenen, no es poden dedicar 
a fer el seguiment ni a supervisar el trebailador. Preci- 
sament es tracta d'un cas en que la varietat de feines 
pot provocar dispersió al treballador i aquest no té una 
figura clara de referencia, una situació que no afavo- 
reix gens el procés d'inserció. 
En síntesi, podríem assenyalar que és important 
que el treballador tingui un referent clar dins l'empre- 
sa, si més no al comencament de la inserció, que 
aquest estigui disposat o disposi d'un cert temps per 
ensenyar la feina al treballador (temps que, corn ja 
hem comentat, en alguns dels casos estudiats no ha es- 
tat gaire superior al que s'hauria de dedicar a qualsevol 
altre treballador sense dificultats), que tingui una certa 
responsabilitat i autoritat davant del treballador i que 
estigui disposat a mantenir una relació i una comuni- 
cació arnb els educadors del programa TAS. També és 
important que vetlli per les relacions arnb els com- 
panys, i que miri de detectar quan es produeixen situa- 
cions que poden generar conflicte, per tal de recon- 
duir-les. Tot seguit comentarem aquest darrer punt en 
parlar de l'acollida al lloc de treball. 
Acollida al lloc de treball 
Pel que fa a l'acollida al iioc de treball, en general 
tots els treballadors afirmen que se senten ben acollits 
pels companys de feina. Si bé molts d'ells expliquen 
que assisteixen ais sopars o dinars d'empresa corn 
qualsevol altre treballador, i aixo els satisfi, podríem 
dir que la relació és estrictament professional, és a dir, 
hi ha bona relació perb no va més enlli de l'ambit es- 
trictament laboral. De totes maneres, és important que 
el treballador se senti acollit i respectat. 
En cinc dels casos els supervisors pensen que el fet 
que el trebailador ja fos conegut per l'empresa, bé per- 
8. En aquest sentit, una persona entrevistada comenta que el fet que hi hagués un PLva ser una de les coses que la van fer decidir a 
accedir a contractar el noi: «Si ho hagués de puntuar liposaria un 10, jaque sabies que per a qualsevol cosa que passés hi havia un tutor al 
darrere i ho podies comentar.» 
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que 6s del poble on hi ha l'em,presa, bé perque conei- 
xen la família, ha facilitat l'establiment de bones rela- 
cions. Ara bé, també cal dir que tots els treballadors 
afirmen que s'han sentit ben acollits, malgrat que no 
els conegués ningú de l'empresa. Per tant, entenem 
que cal relativitzar aquest come:ntari dels SN. 
Podem dir que en aquesta bona acollida hi ha in- 
fluit el fet que el treballador tingui habilitats de relació 
social. Comentaris com ccés una persona de fhcil rela- 
ción, «es fa arnb tothom)), «s'ha sabut guanyar tothom)) 
apareixen arnb relativa freqükncia a les entrevistes 
arnb els responsables de les empreses. Arnb tot, també 
es valora la relació com a positiva, encara que el treba- 
llador no tingui una especial facilitat a establir aques- 
tes relacions, sempre que la feiria es compleixi i la rela- 
ció arnb els companys de treball sigui correcta. A 
vegades, perb, també es produeixen conflictes. En un 
pare11 de casos existeixen prok)lemes de relació arnb 
persones determinades perquh «esta molt a sobre)) del 
treballador, o és ccexcessivamtint autoritaria)). Altres 
conflictes puntuals que s'han produit tenen a veure 
arnb certs comentaris burletes o fins i tot arnb alguna 
broma pesada que s'ha fet a algiin dels treballadors. En 
aquests casos ha estat clau la iritervenció dels profes- 
sionals del suport i del mateix supervisor natural per 
reconduir la situació i per vetllar perquh els companys 
respectin la persona. 
3.2. La incidencia de la inserció laboral 
en ellla treballadorla 
Un dels indicadors que ens aporta informació més 
rellevant sobre les situacions estudiades és la inciden- 
cia del procés d'inserció en la persona del treballador. 
En aquest sentit, es pregunta al preparador laboral, al 
supervisor natural, a la família ;i al mateix treballador 
sobre els canvis que s'han observat arran de la inserció 
laboral. Concretament, i pel que fa als treballadorsles, 
en alguns casos han expressat la seva opinió i les per- 
cepcions personals que ells mateixos tenen de com 
han viscut el procés de formació, el període d'iniciació 
i el desenvolupament de la feina. N'hi ha que han defi- 
nit clarament els aspectes emocionals, relacionals i/o 
de personalitat i caricter que han patit alguna trans- 
formació grhcies al fet d'haver eritrat en contacte arnb 
el servei de TAS i d'haver realitzat una activitat laboral. 
Per tal de proporcionar una iriformació global refe- 
rent a la incidencia de la inserció laboral en la persona 
arnb discapacitat i el seu entorn immediat, exposem 
d'una manera sintetica els aspectes més significatius 
extrets de les respostes donades pels entrevistats arnb 
relació a aquest punt. D'aquesta manera es podrti 
constatar, des del punt de vista de les persones impli- 
cades, els efectes atribuits a la inserció laboral en les 
diferents dimensions de la persona treballadora, i ali1- 
hora es podrh observar quina percepció té d'ella ma- 
teixa. 
En aquest sentit, quant als canvis observats en la 
persona, ens hem centrat bhsicament en les dimen- 
sions següents: canvis personals i canvis relacionals. El 
terme «canvis personals)) inclou totes les qüestions re- 
lacionades arnb els canvis de tipus emocional, satisfac- 
ció ilo frustració, caracter, autonomia, hibits perss- 
nals, hhbits relacionats arnb el desenvolupament d'un 
ofici, responsabilitat, la concepció d'un ofici, partici- 
pació ilo col.laboració en altres entorns i motivacio. 
Pel que fa a cccanvis relacionals)), bhsicament ens re- 
ferim a l'establiment de noves amistats a l'entorn labo- 
ral, l'establiment d'amistats en el centre que ofereix el 
servei de TAS, la millora en les relacions socials que ja 
s'havien establert abans de l'experiencia i l'augment de 
les compethncies personals que l'ajudaran a establir i 
mantenir relacions socials (fluldesa en el tracte, htibits 
de conversa, com ara dirigir-se a una persona, etc.). 
La major part dels treballadors experimenta impor- 
tants canvis a nivel1 emocional i guanya en maduració i 
autonomia; cal destacar, perb, alguns altres casos on 
els canvis poden influir sobre aspectes com ara la imat- 
ge personal o la participació en activitats de la llar. A 
més, hi ha un cas on els canvis potser són més signifi- 
catius: emancipació de la llar familiar. 
Pel que fa a les activitats en el món del lleure, en al- 
guns casos veiem que no hi ha canvis significatius, 
perb en aquesta qüestió també 6s important afegir ex- 
plicacions aclaridores. Quan les persones implicades 
diuen que no hi ha canvis significatius, evidentment es 
refereixen a possibles canvis respecte a la situació vis- 
cuda perla persona anteriorment a la inserció laboral. 
Per tant, hi ha persones que no realitzaven cap mena 
d'activitat de lleure i actualment tampoc no en fan (la 
majoria dels casos), o persones que prkviament a la in- 
serció laboral ja tenien una colla d'amics i sortien arnb 
ells, o feien alguna mena de curset, etc. 
És important destacar també que, del que es des- 
prhn de les entrevistes realitzades, amb referencia a les 
possibles relacions socials ja establertes o que s'hagin 
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pogut establir, es pot arribar a afirmar que en la majoria 
dels casos han tingut un grup d'arnics (un grup de refe- 
rencia) durant la seva infantesa i adolescencia; pero els 
ritmes de vida els han anat separant i, actualment, són 
pocs els qui encara hi mantenen algun tipus de contacte. 
Les famílies destaquen bgsicament l'estabilitat emo- 
cional del seu fillla, i sembla que consideren molt im- 
portant els aspectes d'equilibri en la convivencia fami- 
liar. Consideren la formació rebuda des del servei de 
TAS i la inserció laboral com un factor que ha incidit en 
les emocions, els sentiments i la tranquil.litat necessh- 
ria per tenir un ambient familiar més idoni. Únicament 
en un cas la farnília destaca la incidencia economica 
que té el sou aportat pel fill en l'estabilitat familiar. En 
un altre cas, a més de remarcar els canvis anírnics, ex- 
pressen també l'evolució que han vist en el seu fillla 
quant a la concepció de la feina (graus de responsabili- 
tat, les rutines que s'estableixen, el compliment de les 
tasques, etc.). 
Pel que fa als educadors, bhsicament centren les se- 
ves opinions en qüestions molt relacionades amb les 
habilitats necesskies per poder desenvolupar adequa- 
dament una feina, tot i que també parlen dels aspectes 
emocionals i de la seva importancia arnb relació a l'en- 
torn laboral. Apareixen així temes com: l'autonomia, 
la maduresa, el caríicter i la responsabilitat, tots ente- 
sos com elements que s'han anat modificant a mesura 
que la persona s'ha implicat en el procés, de tal manera 
que alhora els ha ajudat a coneixer millor l'íimbit de 
treball, les tasques concretes per realitzar i els rols que 
cada una de les persones desenvolupa dins el món la- 
boral en el qual es mouen. 
Es percep clarament, doncs, que a partir del de- 
senvolupament de la inserció es produeixen canvis 
importants en els treballadors, no només pel que fa 
l'aprenentatge de noves tasques, sinó amb relació a 
l'autopercepció, l'autoestima i l'estabilitat a nivel1 per- 
sonal que els ofereix la feina, a part de gaudir de més 
oportunitats d'autonomia. 
3.3. La incidencia de la inserció en l'entorn laboral 
Si l'experiencia d'inserció és positiva per al treba- 
Ilador, ja que li ofereix canvis significatius en la seva vi- 
da, també es perceben canvis importants en l'entorn 
laboral on es produeixla inserció. 
La incidencia de la inserció es valora Cuna manera 
diferent a l'empresa en funció de si en el context labo- 
ral s'han tingut experiencies previes en la inserció de 
col~lectius arnb dificultats. Aproximadament la meitat 
de les insercions es produeix en empreses que viuen 
I'experiencia d'inserció laboral de persones amb disca- 
pacitats per primera vegada. Aquesta situació genera 
pors inicials i dubtes sobre l'exit de la inserció; dubtes 
sobre el carhcter, l'efectivitat o el rendiment laboral de 
la persona amb dificultats. En tots els casos, aquestes 
actituds inicials poc favorables es transformen a mesu- 
ra que es desenvolupa la inserció en actituds obertes 
cap a la integració laboral de persones arnb discapaci- 
tats.9 
9. Veiem algunes manifestacions que des de l'empresa ens feien coneixer les modificiacions en les actituds viscudes a partir de l'ex- 
periencia. En un cas, el SN ens diu amb tota sinceritat «jo ja sabia que hi havia persones arnb la síndrome de Down pero les veia com unes 
persones en plan ... ES una mica fort, perb en plan repulsiu, unes persones que havien de viure d'una altra manera molt diferent de la que 
jo estava gaudint. L'experiencia m'ha ajudat a veure que les persones amb la síndrome de Down i en generalles persones arnb discapaci- 
tats, encara que arnb certes lirnitacions, són perfectament valides per fer feines concretes)). 1 remarca: «estic segur que a part de la meva 
experiencia personal, hi ha moltes altres persones de l'empresa que també ho dirien~~. Al costat d'aquesta, trobem una altra situació, en 
que la persona de l'empresa que havia d'assumir el rol de SN estavapositivament oberta a tirar endavant una experiencia comaquesta ja 
que per questions personals coneixiael món de les persones amb discapacitats i considerava important donar-los una oportunitat. 
Aquesta persona creu que I'experiencia ha contribuit positivament en el fet que tant els trebaliadors de l'empresa com d'altres per- 
sones que hi tenen relació manifestin una visió més positiva del que significa unainserció laboral d'aquest tipus. Havia sentit comentaris 
tipus: (Aquest nano teniu aquí per fer aUto?». Creu que «hi ha coses que quan no les coneixes potser t'espanten una mica o en tens una 
imatge equivocada i quan les tractes veus que no s6n aquesta irnatgen Considera que un dels objectius de I'experiencia també és canviar 
les actituds deles persones i pensa que a laseva empresa aixb s'ha aconseguit. 
En un altre cas, la persona entrevistada reconeix que en el moment en quk se liva plantejar d'acceptar la inserció laboral d'unaper- 
sona amb discapacitats, encara que va tenir els seus dubtes, va considerar que calia donar-los una oportunitat. El fet de disposar d'un 
preparador laboral, de no veure's sols en el procés d'adaptació, és el que la va fer decidir per un sí. Ara considera que l'experiencia ha fet 
canviar la seva manera de veure les persones amb discapacitats, i creu que poden fer moltes feines i que qualsevol empresa té lloc per a 
aquestes persones, ja que tota empresa té feines en cadena i repetitives. Creu que l'experikncia no ha estat únicament bona per a ella si- 
nó pera tots els treballadors de l'empresa. Creu perb, que mai arriben a tenir el mateixrendiment que els trebaiiadors cnormals)) i que 
per aixb també s'entén que no tinguin el mateix sou. 
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De l'analisi de les diferents situacions estudiades, Algunes observacions finals 
se'n despren una gran varietat di: factors que afavorei- 
xen la contractació de persones arnb discapacitats dins Els factors que afavoreixen els processos d'inserciti 
I'empresa ordinaria; n'anotem elis principals: laboral al mercat ordinari 
Malgrat que no és un factor determinant, ja que les 
recompenses economiques no són extraordinaries, 
el fet que «el treballador et surti més bé de preu» fa 
que el risc de l'empresa no sigui tan gran i es pu- 
guin afrontar experiencies d'inserció. , 
Saber que compten arnb un suport extern per guiar 
el treballador al llarg de l'adaptació al'empresa. 
Coneixer el treballador. En alguns casos, el fet que 
els trebailadors siguin de la rnateixa població o al- 
gun dels treballadors de l'empresa el conegui 
(caracter, taranna, responsabiilitat ... ) fa que les ex- 
pectatives envers l'experiencia siguin positives. 
Que el treballador connecti bti arnb el tipus de feina 
que li pot oferir l'empresa i que el rendiment sigui 
gairebé el mateix que podria tenir una persona sen- 
se dificultats. 
També pot passar, tal corn es; desprenia de la con- 
versa amb un dels casos, que si la discapacitat físi- 
cament no 6s gaire aparent, sigui més fhcil contrac- 
tar aquesta persona. 
El fet que la persona que ha d'assumir l'experiencia 
tingui una certa sensibilitat envers les persones 
arnb discapacitats. 
Que el treballador mostri actituds d'agreiment en- 
vers la feina, il.lusió pel trebdl, predisposició, vo- 
luntat, entrega ..., ja que són actituds que cada ve- 
gada costen més de trobar en els treballadors, 
principalment entre els joves, i són molt ben valo- 
rades per l'empresari. 
Creiem que és important deslacar, corn a conside- 
ració rellevant, que les insercioris en 1'Adrninistració 
responen a unes característiques diferents a les realit- 
zades en el marc d'empreses privades, ja que sovint 
ens podem trobar arnb casos d'inserció «no gaire re- 
al~)) ,  és a dir, que el treballador estigui a l'empresa per 
omplir la placa destinada a aquest cctipus de treballa- 
dors» pero que el rendiment laboral que se li demani 
estigui per sota del que exigeix la placa que ocupa. Per 
polir aquesta idea, entenem que s'hauria de parlar 
arnb diverses persones arnb carrecs dins de 1'Adminis- 
tració i que tinguin competencies en la contractació 
del personal per tal de discutir ailuest punt arnb més 
profunditat. 
En primer lloc, cal tenir present que l'exit o el fracas 
(i entre els dos extrems, tots els matisos arnb que p ~ -  
dem valorar el sentit de les insercions) 6s una conse- 
qüencia de la confluencia i la interacció de diversos 
factors: el suport ofert per la familia, la formacid previa 
i la realitzada al servei de treball arnb suport, el segui 
ment realitzat en el lloc de treball, el propi entorn labo . 
ral, etc. Per aixb és molt dificil extreure dimensions 
concretes que puguin explicar, per elles mateixes i de 
forma a'illada, el sentit de cada una de les insercions. 
Perb tot i la relativitat del pes específic que en cada si- 
tuació pot tenir un factor determinat, el cert és que al 
llarg de la realització de l'estudi hi ha uns elements que 
es configuren corn a dimensions importants que, de 
forma reiterada, apareixen arnb forca i que sembla que 
tenen una incidencia clara en el procés per aconseguir 
que les insercions tinguin un sentit positiu. 
En la majoria de les insercions, el suport ofert pe2 
preparador laboral en el context laboral apareix corn 
un element important a l'hora de donar suport a la 
continu'itat de la inserció. Més amunt ja ens hem refe- 
rit a aquesta qüestió, i aravolem insistir en el fet que la 
presencia del preparador constitueix un agent fona- 
mental per garantir el desenvolupament correcte dels 
processos d'inserció. 
Un altre element clau en aquests processos 6s la fa- 
mília. En practicament tots els casos estudiats, el su- 
port familiar apareix corn un factor clau per explicar 
una part important de l'exit o el sentit positiu de les in- 
sercions. En tots els casos en que s'hapogut parlar amb 
la famUia, aquesta es mostra lluitadora des del comen- 
cament, esperancada en les possibilitats dels fillsles i 
ha mostrat, per tant, unes expectatives bones arnb re- 
lació a les capacitats d'integració d e l ~  fils. En aquest 
sentit, es tracta de famíiies que han tingut els recursos 
-no ens referim tant als recursos econbmics, corn als 
relacionals i als socials- que els han permes de conei- 
xer l'existencia d'alternatives als centres especials de 
treball i d'adrecar-s'hi. Tarnpoc no cal oblidar que en 
aquests moments els serveis de trebail arnb suport 
constitueixen un recurs minoritari sobre el qual practi- 
cament no es disposa d'informació, i que pressuposa 
una cultura sobre la integració laboral molt diferent 
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dels referents dels serveis laborals protegits. Perla qual 
cosa, ens imaginem que l'accés al centre de treball 
arnb suport representa per als pares una posició que 
no els és gens facil, ja que el que domina en el marc 
dels serveis actuals 6s la tendencia al proteccionisme i 
als centres especials. 
Anant més enlla de la integració laboral 
En aquesta investigació ens hem centrat exclusiva- 
ment en els processos d'inserció laboral de les perso- 
nes arnb discapacitat psíquica, tot i que conceptes com 
ara vida activa o integració sociolaboral van més en112 
de la dimensió estrictament laboral. La recerca realit- 
zada ens ha permes de constatar que un cop s'ha co- 
mencat a solucionar el problema de la integració labo- 
ral, i a mesura que es produeix una certa estabilitat 
laboral que incideix favorablement en l'equilibri per- 
sonal, emergeixen altres necessitats importants en la 
vida adulta, entre les quals la vida independent, la 
vivencia d'una vida afectiva significativa i el temps Iliu- 
re, que són potser les que apareixen amb rnés forca en 
les insercions estudiades. La qüestió: «I després del tre- 
ball, que?)) mereix tant la preocupació dels professio- 
nals com la creació dels espais que els facilitin fer sen- 
tir les seves demandes per tal de poder treballar en la 
línia d'una integració sociolaboral que tingui en comp- 
te la participació de la persona arnb discapacitat no 
només des del vessant productiu, sinó també en tota la 
diversitat i tota la riquesa de lavida adulta. 
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